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PRECIOS OE SUSCRIPCION
año.............................4 pesetas.
trimestre. . . 1 >
línaero suelto 10 céntimos. ¡ 
W® IT VJI DO •
Peñaflel, 27 de Enero de 1916*
Anuncios, esquelas y comu­
nicados á precios convencio­
nales.
No se devuelven los originales 
La correspondencia literaria al Director.
pitillo |mutiule£ de fiasco
MEDICO FORENSE
Asalta diaria de Medicina y Ciru- 
üóneral.
Horas de 11 á i y de 3 á 5.
NAFIEL; Calle derecha al Coso.
¡jL—=■
¡ti
nueva reforma introducida en
0 semanario ha sido también 
Ha, que son muchas las personas 
coti tal motivo se han acercado á
a redacción felicitándonos por 
portante mejora, 
más importante vamos á intro- 
r’ pues el tamaño de la publica- 
tiXige más labor; y aparte de las 
'es, tendremos una sección de 
Asocíala !a que generosamente 
resta nuestro virtuoso Párroco el 
^ Valentín Gómez, autor de va­
gras de carácter social entre «as 
'ama la atención, el folleto sobre
1 Rurales, que tanto ha circulado, 
lado también en proyecto dar con­
gas en lospueblos que lo sollc.ten, 
^Población del viñedo y constitu- 
^ las Cajas de crédito necesarias 
'a plantación.
lremos pronto comienzo á la IIis- 
* de Peñajiel de D. Vicente Gon- 
' V empezaremos la labor de pro- 
'^a para solicitar la transforma* 
la contribución territorial de 
'^s íiloxeradas. 
rac¡as á todos les da y saluda
LA REDACCIÓN.
:^ndo en ocasiones como la presen­
ciábamos á los anteriores ediles 
'úpales, iRmemándon is del aban- 
jCri que incurrían en - a detensa de 
freses de : villa, ! s c.-m paraba- 
p* recuerda i nuestros lectores, con 
¡ chiquillo travieso, que .cuando su 
^'e llamaba con la mano hacien- 
i 9 seña que le indicaba, ai creer 
^ le entendía le dije: ira hijo,
0 te haga asi con la mano, es 
rte que vengas» á lo que el chi- 
^ contestaba: «mire usted padre, 
a° contesto yo así, (é indicaba el 
/ Negativo) es señal de que no me 
11 y por esto su enfadaion, 
i(/U|) contra nosotros, y no se que
cci'an qu¡ iban á hacernos; pero 
fué, que no se enmendaron, 
^ Cosas continuaron por el mis- 
CpuCe, dejaron correr el tiempo,' 
li>leron ó no supieron aprove- 
1 de ¡as ocasiones propicias, y Ia 
Ca:ece de aquellas i eformas, de
aquellas vías de comunicación, edifi­
cios etc., que el Estado hubiera hecho: 
dándose ei caso inaudito de haberse 
devuelto á ¡a Hacienda una importante 
cantidad (creo que 75.000 pesetas) que 
ya estaban consignadas para las obras 
de‘reparación, tan necesarias y urgen­
tes como las del Puente Duero y todo 
por no haber hecho las oportunas ges­
tiones á su debido tiempo.
Y como este ejemplo podríamos ci­
tar algunos parecidos que confir­
man la justicia de nuestra censura; 
censura, que alcanza á todos pü" igual, 
lo mismo á ¡os de la izqu erda que 
á ¡os de la derecha, que los que ayu­
daron con sus sufragios: «todos, to­
dos pusieron en él las manos» como 
dice el crítico. Y si recordamos estos 
hechos, y los traemos á cuento, es para 
que los nuevos concejales no se conta­
gien é incurran en la misma censura.
Según nos han informado, el nuevo 
Ayuntamiento se propone inaugurar 
una nueva era de reformas en todos 
los órdenes y Dios quiera que asi sea, y 
que ai terminar su campaña podamos 
tributar los sinceros elogios y no ca­
llarnos avergonzados como hasta aquí, 
para que los extraños no se enteren de 
nuestras desdichas: («la ropa sucia se 
lava en casa») y como repetimos que 
todos mataron á Méco, hay que hacer 
de lo pasado borrón y cuenta nueva, á 
excepción de las responsabilidades ad­
ministrativas si las hubiere.
Cómo no sabemos se haya planeado 
un programa detallando todas las re­
formas, obras, servicios, etc., etc., que 
son necesarias á ¡a población y hacién­
donos cargo de la situación de nuestro 
erario municipal, vamos á hacer un 
programa que no es nuestro, es de to­
dos, porque son ¡as impresiones que re­
cogemos en los centros de recreo, en 
los talleres y la vía pública, son las 
continuas lamentaciones de un pueblo 
que está huérfano de protección y que 
pide lo que en justicia le corresponde.
Las obras y reformas, son, unas pro­
pias del Estado y' la Diputación; y 
otras, exclusivas de cada pueblo. Sin 
orden de picíerencia, vamos á ocupar­
nos de lasque debe hacer el Estado.
Hemos de consignar con nuestra 
acostumbrada imparcialidad, que oca- 
i sión más propicia que la presente es 
S di:ícil que podamos hallarla en la vida 
j La influencia política y personal dentro 
¡ del actual Gabinete de nuéstro diputa- 
¡ do á Cortes D. Santiago Alba, Minis- 
1 tro de Gobernaciones tan.grande, que 
\ basta para que podamos ver realizado 
| lo que hace tantos años venimos sol ¡ci­
tando. Por lo tanto creemos qne todas 
las cosas se consiguen sí con oportuni­
dad y d.iiígencia se gestionan, y enten­
demos que debiera ir á Madrid una co 
misión del Ayuntamiento llevando la 
representación de este para que gestio­
ne con la valiosa ayuda del Sr. Alba y 
¡ otras personalidades conseguir la reali­
zación de los asuntos que les enco­
mienden.
Y corpa no vamos á pedir la luna, 
porque solo debe pedirse aquello que 
sea justo y factible, aquello que no es 
obra de romanos, sino lo que está ya 
concedido algo, y dentro de Ta ley lo 
demás, es seguro que se conseguirá 
con pocos esfuerzos.
Empezaremos nuestro programa 
por las obras públicas en el siguiente 
número.
(Se continuará.)
II
Pueblo en que reina el habla de Castilla, 
debe siempre hacer ver al mundo entero, 
que sabe usar hidalga y altanera 
su capa, cual Don Juan el de Zorrilla.
Más capa aunque tal vez menos capilla 
le pertenece usar el pueblo ibero, 
que esta típica prenda, por su fuero, 
debe hacerse cuestión de nueva honrilla. 
Nuestra España al progreso sigue amante 
más conservando siempre su semblante, 
sin confundirse con la gente extraña, 
efue igual que en el espíritu en la ropa 
no se aviene á decir ¡yo soy Europa! 
es más bello exclamar ¡yo soy España!
JOSEFINA MENDOZA Y DE ARIAS.
en su mayoría escasean de potasa. En 
algunos, como los arcillosos y graníti­
cos, es verdad, que existe esta sustan­
cia, pero casi siempre en un estado 
químico impropio para la alimentación 
de los vegetales, y el agricultor forzo­
samente tiene que recurrir al empleo 
de los abonos'potásicos.
Comprenderemos, pues, que actual­
mente nuestros agricutores empiecen 
á preocuparse por la gran escasez de 
dichos abonos en los almacenes de 
nuestro país y la imposibilidad de im­
portarlos de Alemania.
fonsejos para la fertilización en 
los meses de Enero y lebrero
la imporlancia
de los abonos potásicos
Grande es la importancia que para 
la agricultura tienen los abonos potá­
sicos, y esto no únicamente por ei im­
portante aumento que producen en 
las cosechas sino también y muy prin­
cipalmente por el notable influjo que 
su acción ejerce sobre la buena forma­
ción y calidad de los frutos y no me 
nos por los benéficos efectos de su in­
tervención en los momentos críticos 
de la vida vegetal.
Es la potasa de todo punto indispen­
sable para las plantas.
Faltando este elemento, no puede 
desarrollarse la materia verde de los 
vegetales (la clorófila), por la cual las 
plantas absorben de la atmósfera el áci­
do carbónico necesario parala elabora­
ción de las hidrato de carbono, ó sea 
de las féculas, de los azúcares, del al­
midón, de ia celulosa, etc.
Ei obtener, pues, remolachas ricas 
de azúcar; patatas muy feculentas; 
uvas cuyo mosto produzca vino de 
elevado grado alcohólico; granos de 
cereales, leguminosas, etc., volumíno- 
sos y repletos de almidón; frutas dul­
ces, sólo es posible en terrenos en los 
que no escasea la potasa.
Además, este elemento estimula ei 
desarrollo del aroma (le 'as frutas; con­
centra la savia de las plantas, hacién­
dolas más resistentes á las heladas; 
fortalece los tallos de los cereales, evi­
tando asi el encamado y atenúa los 
efectos de enúllipes enfermedades, espe­
cialmente en la patata v en la vid.
Desgraciadamente, nuestros suelos
Gaso de no haberlo hecho ya antes, 
se esparcirá en estos dos meses losabo- 
nos en las cultivos de la vid, olivo, 
algarrobo, almendro y árboles fruta­
les.
Coma fórmulas pueden recomendar­
se por pie de olivo, árboles frutales 
y de algarrobo de mediana produc­
ción.
Superfosfato de cal en tierras con cal 
ó Escorias Thomas en tierras pobres 
en cal de 1 á 2 kilogramos.
Sulfato de amoniaco en tierras con 
cal ó Nitrato de sosa ó de cai en tie­
rras pobres de cal, o‘6oo á i.soo idem.
Cloruro potásico en tierras con cal 
ó Sulfato de potasa en tierras pobres 
en cal, 0*400 á 0,800 idem.
Para el almendro se emoleará la 
misma fórmula, fpero utilizando una 
dosis de superfosfato'ó escorias de 1 y 
112 á 8 kgs.; para el algarrobo de gran 
tamaño, el doble ó triple déla indica­
da para un árbol de mediana produc­
ción.
Para la viña por hectárea:
Superfosfato de cal en tierras con 
cal ó Escorias Thomas en tierras sin 
cal, de 3oo á 5oo¡kilógramos,
Sulfato de amoniaco en tierras con 
cal ó Nitrato de cal en tierras sin cal, 
ia5 á s5o idem.
Sulfato de potasa en tierras con cal 
ó Sulfato de cal en tierras sin cal, 100 
á 200 idem.
Estos qbmos se esparcirán á voleo 
en toda la superficie de la tierra (ex­
cepto un metro alrededor del tronco de 
los árboles), enterrándolos con una la­
bor. En las cepas abonadas conviene 
efectuar una poda más larga, dejando 
una yema más en la mitad de los pul. 
gares.
De no poder adquirir los abonos po­
tásicos, procúrese aplicar en su lugar 
cuádruple á quintuple cantidad de ce 
ni zas vegetales, esparciendo estas, sin 
embargo, con bastante antelación á la 
siembra separadamente de los otros 
abonos (líos ó ires semanas antes), 
| pues no deben mezclarse con éstos.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y Extranjeros. 
Gran surtido en lanería, pañería y to­
do lo concerniente al gremio, con es­
pecialidad en corsés y ropas blancas pa­
ra señoras y niños,
Julio Vmiiie fimo
Calle de San Miguel, núm. i 2. 
PEÑAFIEL.
OJO.—Fijarse en el escaparate de es­
te nuevo y acreditado establecimiento.
L9 ELEGTR1C1BBD 010
(PEDIO DE ODIEFSBOlil
I
Con motivo de un artículo del Doc­
tor Efe, publicado recientemente en es­
te mismo periódico, en que se hacía 
alusión al problema de’ la calefacción 
eléctrica, se me ocurre la idea de es­
cribir algunas notas sobre las bases en 
que se ha de apoyarse su resolución 
nacional y puesto que el asunto es 
interesante al público en general y 
permite ser tratado en forma que pue 
da por é¡ ser leído con gusto, prescindo 
por hoy de las revistas profesionales 
solicitando la acogida de estos renglo­
nes en la prensa de mi querida pro­
vincia y de mis apreciados amigos, pa­
ra verme asi honrado con disfrutar por 
algunos instantes la atención de mis 
paisanos.
Todo descubrimiento al tratar de ser 
adaptado á la práctica se convierte en 
este misero mundo en una cuestión de 
pesetas y estas son las que deciden su 
suerte, si ha de quedar en los libros y 
los museos ó ha de traer comodidad, 
economía etc., á unos y riquezas á 
otros.
Poi esto un hecho tan conocido des­
de hace muchos años como la transfor­
mación en calor en los conductores de 
una parte perfectamente determinada 
de la energía eléctrica que circula por 
ellos, no ha sido hasta hace relativa­
mente poco, sino un obstáculo para 
muchas cosas, obligando á aumentar 
el coste de los aparatos que utilizan es­
ta maravillosa forma de manifestación 
de aquellas, por tener que preferir me­
tales más caros en su confección, dar 
mayores secciones y adoptar disposi­
ciones especiales para evitar que la 
elevación de temperatura llegue á ser 
perjudicial y sin embargo no era posi­
ble pensar en utilizar esta transforma­
ción tan cómoda, tan 'limpia, la más 
exenta de peligros (con una. instala- 
dión adecuada) de un rendimiento tan 
elevado, etc., etc., en sustitución de 
los engorrosos, sucios y peligrosos sis 
temas de uso corriente en el hogar do­
méstico, por que la electricidad era 
obtenida primeramente «quemando 
zinc» en las'pilas, estando su aplicación 
limitada á telégrafos y teléfonos ó al­
guna cosa asi y posteriormente que­
mando el carbón en las caldéras de las 
máquinas de vapor ó los gasógenos 
de los motores de gas, transformando 
este calor en movimiento y este movi­
miento en electricidad, de modo que al 
venir después á obtener calor otra vez 
se recuperaría una parte insignificante 
del que produjo el combustible, no ha­
biendo pues ninguna razón que aconse­
jase tal serie de transformaciones ya
que las comodidades habían de resul­
tar muy caras.
En efecto, los mejores grupos de va­
por consumen en las condiciones más 
■ favorables 700 gramos de buen carbón 
por caballo-hora producido y con este 
utilizado en mover una dinamo lo más 
que obtiene por término medio según 
la capacidad de las máquinas son 0,68 
kilowatios-hora en la fábrica y á lo 
sumo o,6a en el domicilio del consumi­
dor que transformados en calor nos 
equivalen á haber quemado directa­
mente algo menos de 70 gramos de 
aquél, es decir habnámos utilizado es­
casamente la décima parte, luego el 
conste debía ser bastante superior á 10 
veces lo que resulta por el procedi­
miento usual, aun por muchas conce­
siones que hubieran tratado de hacer 
las Compañías y muy reducidos que 
fueran los demás gastos de explotación.
Por el estilo sucedería con los moto­
res de gas pobre aun cuando Sun algo 
más económicos de carbón.
Pero se resuelve el transporte econó­
mico de la energía á distancia permi­
tiendo utilizar en las poblaciones las 
que antes tenían muy limitado empleo 
en el mismo lugar de su capitación, se 
tiene á nuestro alcance ese tesoro an­
tes perdido vistosas espumas y alegre 
murmu ¡o de pintorescas cascadas, que 
agrestes parajes contemplamos, ó que 
otra veces parece pasar desapercibidos 
en más ó menos rápidas corrientes sin 
salto aparente y llega una nueva fase 
á muchas industrias al abaratarse de 
modo tan considerable el pan que 
las al imente.
Por lo que al servicio doméstico se re- 
'fiere, vemos desde luego extenderse su 
empico en el alumbrado permitiendo, 
ya utilizarlo en pueblecillos que antes 
fuera imposible, ó bien una gran eco­
nomía que por cierto no siempre ha 
disfrutado el público ía proporción co­
rrespondiente, que tampoco debe ser 
el total encontrado puesto que el sol lo 
envía Dios para todos y las ventajas 
deben disfrutarse entre las empresas y 
los abonados sin olvidar una parte para 
los obreros.
Y aqui se plantea para el público el 
problema de la posibilidad de empleo 
económico de la electricidad para cale­
facción en estas nuevas condiciones 
de producción, y para los que explotan 
esas íuentes en el servicio de alumbra­
do, la mejor utilización de la instala­
ción que está devengandointeréstodo el 
día y sólo produciéndolo durante unas 
cuantas horas, cuando no existe en la 
localidad suficiente capacidad en mo­
tores para aprovechar el material y 
no desperdiciar al agua en esos largos 
intervalos, ó no presenta aceptación el 
tan socorrido sistema de simultanear 
con otras fabricaciones (la de harinas 
principalmente) que ya exige nuevos 
capitales y negocios distintos, siguien­
do en repos,o mientras tanto el capital 
«eléctrico» instalado en la población ó 
todo él cuando la fábrica se halla en el 
mismo salte, como es frecuente dado 
que en muchos casos fué su primer 
papel.
M. LÁZARO CALLEJO. 
Madrid 21-1916.
ID MÜISTB DEL BBBIEO
Comenzó el nuevo año y cada cual 
entre los que peinan canas, pues los
demás tienen la imaginación ocupada- 
en cosas alegres, procuran enmendar el 
rumbo para mejorar de condición.
Todo es cuestión de carácter... y de 
números. Se considera los gastos úti­
les y los sqperfiuas, y los ingresos 
eventuales y los permanentes, y coma 
es lógico se aspira á gmar ó tener mu­
cho, y á trabajar ó molestarse paca.
Esa es la ciencia infusa co i que m 1- 
má la naturaleza ha dotado á cada 
cual; pero eso, el que más y el que 
menos se las brujulea como puede, con 
más ó menos arte y habilidad.
Pero no siempre es la habilidad ó 
el arte lo que se emplea para conse­
guir tan laudables ideales ó aspira­
ciones, sino caminos tortuosos en que 
la intriga, !a perfidia ó la ma'a fe sus­
tituyen á la tercera afición al trabajo 
y á la fecunda actividad del laborio­
so.
¡Ah, que cierto es el refrán de que 
no por mucho madrugar amenece más 
temprano! Generalmente lo que priva 
no es el trabajar mucho, sino saberlo 
hacer en tiempo y sazón oportuna, por 
aquello de que más vale llegar á tiem­
po que rondar un año.
Como todas estas cosas sólo se 
aptenden á fuerza de experiencias, ó 
sea de coscorrones, de ahi que cada 
cual, entre los que peinan canas, como 
se dice más arriba, procure al finar el 
año, como acontece ahora, enmendar 
el rumbo para sacar el provecho ó, si 
se quiere, el menor daño en esta inevi­
table lucha por la existencia, gráfica­
mente se expresa por los filósofos de 
ocasión por la conquista del garban­
zo.
¡El garbanzo! En si no es nada, un 
pequeño producto vegetal que á mu­
chos se les monta en la nariz y no les 
deja erguirse bien; pero considerado 
como símbolo, es algo grandioso, mo­
numental, que sujeta al individuó, á la 
familia, á la sociedad, ¿ la nación y si 
me apuran ustedes mucho, á la Hu- 
j manidad entera.
El gran problema, pues, para lo fu­
turo en lo sucesivo, esto es, mirando 
hacia adelante, es atrapar el garbanzo, 
dicho en singular, ó los «gabrieles», 
dicho en plural v en flamenco; con el 
menor esfuerzo, y con la mayor opor­
tunidad y eficacia.
Los adustos, biliosos é intratables 
deben modificar su carácter, y hacer­
se afables, complacientes y asequibles; 
adular á los grandes, desdeñar á los 
pequeños; quitar motas á ios ilustres 
congrios, pisar el callo á los insignifi-- 
cante» ó humildes.
Esa es la ciencia infusa, eso es lo 
que constituye la enseñanza sublime 
de la aguja de marear en los procelosos 
mares de la vida, en este pequeño pía* 
neta, donde unos nacen con estrella y 
otros nacen estrellados.
Lo bonito es subir sin trabajo, sin 
j esfuerzo, sea en ascensor, en globo, 
agarrado á los faldones de algún gi­
gante ó sobre los hombros de los po­
derosos, porque subir poco á poco, 
peldaño á peldaño, escalón por escalón, 
es largo, monótomo, fatigoso y esté­
ril.
Hay que subir como la espuma, y 
para eso, claro es, hay que enmendar 
el rumbo, dejarse de lirismos que na­
da resuelven, é ir; como dicen los afi­
cionados del sublime arte, derechamen­
te al toro; y eso, con mayor ó menor 
habilidad y fortuna es lo que cada 
cual, entre los que peinan canas, pien­
sa al acabarse el año, cuando está har­
to de trabajar, de subir escaleras, ex­
hausto, aniquilado y endeble.
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Estudio actual del midew y 01 
y demás enfermedades y acc^1 ] 
de orden meteorológico y fino 
que causan daño á la vid. Ley vl$e 
para la extinción de las plag 
campo, por D. Nicolás García & h 
Salmones, Ingeniero Agrónomo» r 'to 
sidente en España de la Comisión P8i[as 
manente de viticultura, Director ^ ¡ese 
Ampelográfica Central y del SefVl F 
especial de estudios de la Viticuhuf* 
Vinificación de la Exorna. DipoiaCI ü I 
.foral y provincial de Navarra. UI1Áíai 
lumen de 15q páginas en 4.0 espM t 
2 pesetas y 2‘3o certificada.
Dinamos como en las anter¡°f< l0r 
que basta la firma para juzgar ^e, °s 
importancia de la obra, pero aqo' c°1 d 
viene que nuestros lectores se aPef 
han que son tratados con la exte,1$l
debida todos los principales acciden16
A ¡h
pif*
!b:
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enfermedades, insectos que ataca0 a 
la viña, como el mildew, oid|üfu 
black-rot, white-rot, anthracnosís» 
dredumbre gris dei fruto, futn3#1 
melanosis, fungosidad de las ral ■ 
filoxera, gusanas blancos, altisa* 
conchylis, eudemis, erinosis, acarl 
sis, cocginilías, cigarrero, enmolp0’
¡i ladas, pedriscos, golpes de sol, ap°P 1 
gia, enrojecimiento de la viña, csCa j 
do del fruto, corrimiento de la floh 
rosis, coutnone, gomosis y pardeé0' 
con este libro á la vista puede 
mente el viticultor distinguir el Pa 
cimiento de sus viñas y ponef 
práctica los remedios más ind¡ca 
para combatirlas. ja
Todo el que cultiva viñas det>e aL 
quirir esta obra y tenerla á la V|S' 
para observar los fenómenos de 1°v 
getacion de la misma y acudir 
ñámente á defender su cosecha.
El mismo distinguido autor tie^^ 
prensa otra obra titulada 
y Enología, cuya aparición coinc^1^ 
tai vez con la salida de este nufi,1ñ 
número, y será un estudio 
del cultivo y vinificación segú*1 { 
conocimientos actuales, obra de ^ 
600 páginas cuyo precio será 6 
y 6‘5o certificada. .
Reciba el Sr. Saimones nuesF3 
licitación sincera por tan exce^0ri cauv- _ 
trabajos que han de contribuir Pyí 
rosamente á la defensa de esta iW 
tante riqu :za y al progreso de nue$l 
agricultura.
i0í
Hondamente apenados comenta 
el borroso drama que él sábado se 
arrolló en Giguñuela, siendo vi¿tl(l1 ■
el Sr. Juez Municipal y su her^^ 
y heridos otros cuatro ó cinco ve^11^ 
de los cuales alguno de ellos lo eStii 
gravedad. ,
Vean los pueblos las consecue^L 
de las luchas políticas, cuando se u 
van al extremo del desbordamiefl10^ 
las pasiones que anula todo $et)V ( 
humanitario. /Pueblos, aprended 
estos tristes ejemplos!
Ha sido nombrado Abogado 
de la Audiencia de Segovia el g 
Modesto Domingo CMvoque dese^ 
ño este juzgado y donde tiene algul1 
parientes.
Han ascendido á sueldo de Io°°\. 
setas ios señores Maestros, D- ^\s, 
rio Quiroga Rodríguez de Cao3^, 
D. Fructuoso López Alonso de 
D. Felipe Calvo Gutiérrez de
Wiba y D. Maura Luis Ochoa de 
lriilo del Duero.
^suiridouna innovación la Lote-
juii1 t'v/; "EFir"i ■
^ Nacional que, seguramente, será 
^acogida.
Partir del mes de Febrero, los sor- 
nel‘serán tres cada mes, del mismo 
s l*0que se venia practicando, pero 
e 'a variante de los precios.
^''los constarán de un sorteo de 3o 
Pelias billete, 3 pesetas décimo, otro 
de Osetas, á 4 pesetas décimo y otro 
vl< 0 pesetas billete, 5 pesetas décimo. 
jfS por tanto suprimida la jugada 
aílúpeselas décimo, que tan poca 
1,1 dación tenia.
pa lfi todos los sorteos habrá premio 
j Antena de cada uno de los tres 
orí lores.
je ^ sorteos de Navidad se compon-
3 de billetes de 5oo pesetas en lu- 
36 de ¡os de 1.000.
;nt< Director de Agricultura ha entre- 
in ‘al Ministro de Hacienda una ex- 
:iv( ;Dn, suscrita por gran número de 
, P Stores y comerciantes de Sevilla, 
gibando se deje sin electo la dispo- 
lid que grava en 20 pesetas la ex- 
)ifa ición de los 100 Kilogramos de 
riUv^zos y que se permita la expor-
ato sin imposición de derecho a!gu-
opl1 tasta un limite que se servirá fi- 
ald! ^ Ministro.
do,] sülfato de cobre
3rcce que está conjurado el con- 
que para la agricultura repre- 
f 6 'a la falta del sulfato de cobre. 
;adVsde I eo actua[ se puede contar 
, producción mensual de 6.000 
Ñas. Si hubiera algún déficit se 
irá la produción trabajándose por 
lche, y se importará lo que falte 
Blaterra.
. ai 
vis' 
a
ylU'
fi*
lllf*
dlfj
¡jtfl
*í— ■,
i ¡o Tifestó el ministro que había fa- 
yflii i(U á su compañero el de Estado 
,distributiva de las 3.6ao to- 
3s de azufre que Italia se ha com­
alido enviar á España durante el 
6r semestre del año altual.
\fi-
-st^
de Romananes un telegrama 
* /'Atándole que la pérdida de 1 5 mi- 
s» sufrida por el Tesoro en la 
venta de trigos, con grave per-
de5'
¡/
la#
o»
P-
M mistro de Fomento. Sr. Sal-
continúa estudiando para su 
^ión los problemas relacionados 
producción del sulfato de cobre, 
!>'üfre v del carbón.
Residente de la Federación Agri- 
^ Castilla la Vieja ha dirigido al
BL* ■de los labradores y ninguna 
Da de los consumidores, tiene 
^da ¡a opinión, que desea se de- 
•as responsabilidades.
***
dirección de Agricultulra ha 
'“"ln 0 aclivar ‘el estudio y conoci- 
•j l° de «la razón alimenticia del 
I del campo», á fía de poder se- 
SUs deficencias y los medios más
]1? gentes a remediarlas en las diver- 
I das ó regiones agrícolas de Es-
tra , ,t conocer y determinar cual de-
ración alimenticia que corres- 
|C a cada trabajo de las diversas 
aSrícolas del obrero, ha dirigido 
eClrCular á la Inspeción de Sanidad 
a ddpo con el fin de que, en vista 
aj.Precios y de la composición de 
Rentos más usuales, de su ri-
rbo
^ñabulminoides, grasas, hidratos 
00 y calorías que representan, 
germine si la ración alimenticia 
r Clcnte, medios de remediar ésta 
.Jset,>rmas locales ó generales, con 
abrnentos sustitutivos, etcétera,
teniendo en cuenta nuestras actuales 
condiciones económicas.
Muy bien. Ya era hora que esto se 
hiciera.
*x*
El ministro de Fomento ha manifes- 
rado ayer que gestionará cerca del Mi­
nistro de Hacienda pira que el Banco 
de España fomente el crédito agrícola 
facilitando á los labradores medios pa­
ra desenvolverse, dentro de lo que per­
mitan sus facultades.
EL AZUFRE.
La cantidadad de azufre que el Mi­
nistro de Fomento ha recibido de Ita­
lia será entregado á los labradores es­
pañoles que la tienen solicitada, si bien 
estos labradores han solicitado más 
cantidad de azufre que la que ha con­
cedido la citada Nación.
Ha sido advertida la circulación de 
billetes falsos del Banco de España de 
100 pesetas, de la emisión de 3o de 
julio de 1916.
El papel de estos billetes falsos es 
más fino quaeí de los iegitimos; la fi­
gura que ocupa el lado izquierdo del 
anverso tiene la expresión de los ojos 
más dura que la de los billetes legíti­
mos.
El rosetón interior de la esquina de 
dicho lado tiene el fondo más oscuro 
que en los billetes buenos.
Además se puede advertir la falsedad 
midiendo la parte grabada del reverso 
en sentido horizontal, pues resulta 
unos milímetros más estrecha que en 
los billetes buenos.
El martes se celebró en la Iglesia 
Parroquial de San Miguel, el segundo 
aniversar io por el alma de nuestro pai­
sano don Gabino Sama niego, Médico 
Forense de Madrid. Al acto concurrie­
ron muchos de sus numerosos amigos.
A su esposa doña Juana Eshepare, 
hija María y hermana Ventura, hace­
mos presente nuestro sentimiento.
El domingo díó principio á las ‘con­
ferencias sociales en el Centro Católico 
el muy docto é ilustrado párroco don 
Valentín Gómez.
Los vínculos de amistad que nos 
unen con el conferenciante, nos impide 
dar cuenta de las muchas felicitaciones 
que le tributaron, quedando la nume­
rosa concurrencia que asistió grata­
mente impresionada.
«EL PASJONARIO.»
Con este titulo los RR. PP. Pasio- 
nistas han dado á la imprenta bien edi­
tada y mejor presentada una intere­
sante revista mensual, cuyo fin princi­
pal es la propagación y devoción á la 
vivificante Pasión de Nuestro Señor 
Jesucristo.
Forma un folleto de 32 páginas de 
letra clara y papel satinado, no costan­
do mas que ia pequeña cantidad de una 
peseta cincuenta céntimos al año. Es­
tá editada en Deuslp (Bilbao) convento 
de PP. Pasionistas.
Es muy interesante el primer número 
de presentación en el que hemos leído 
firmas muy conocidas en esta villa, 
entre ellas la de nuestro querido paisa­
no el afamad o orador sagrado P. Isi­
doro de San Pedro.
Estamos seguros que tan importan­
te y piadosa Revista no faltará en los 
hogares cristianos y principalmente en 
el de ios Terciarios de la Santísima Pa­
sión.
Felicitamos á los PP. colaboradores 
y para ellos y nosotros pedimos la 
bendición al director y Gerente del «El 
Pasionario».
LA COSECHA PROXIMA
Según los datos remitidos por los in­
genieros jefes de las secciones agronó­
micas, á la Dirección general de Agri­
cultura, la superficie sembrada de ce­
reales durante el otoño é invierno (has­
ta primero de Enero corriente) ha si­
do de 3.984.879 hectáreas de trigo, 
698.159 de centeno, 1.706.220 de ceba­
da y 433.188 de avena.
Comparando estos datos con los igua­
les del año anterior en igual época, 
resulta que se han sembrado actual­
mente un 6 por 100 más de trigo, un 
5 por 100 menos de centeno, un 21 
más de cebada y un 17 más de avena.
En general, las siembras se han efec­
tuado en excelentes condiciones; en al­
gunas provincias, como en ¡a de Ali­
cante, las siembras se hicieron bien, á 
pe>ar de la carencia de barbecho. En 
muy pocas comarcas se retrasaron al­
go por la falta de humedad que en las 
mismas hubo al principio del otoño. 
Queda bastante superficie de la desti­
nada siembra de estos cereales aun 
por sembrar de trigo (de primavera) y 
avena y algo de centeno y cebada.
La germinación se produjo de una 
manera regular y uniforme; en algu­
nas comarcas, demasiado bien, pues 
han adquirido las siembras un desarro­
llo prematuro excesivo.
Las heladas no se han dejado sen­
tir sino en muy pequeña escala; en al­
gunos sitios serian convenientes, si vi­
nieran pronto, para favorecer el enrai- 
zamiento. No habrá necesidad de re­
siembros sino en contadísimos lugares 
por algún desbordamiento de rios á raiz 
de hacerse las siembras.
Sigue el aba en todos los cereales y 
no sabemos hasta donde ha de llegar 
el porvenir respecto á las subsistencias 
si dura la guerra se presenta muy 
oscuro.
En Valladolid se paga el trigo á 63 
reales y en grandes partidas á 64 y 
en Medina y Arévalo a 63, Riuseco á 
61, Aranda, Roa y Cuellar á 62.
Centeno.—Valladolid paga á 49 y 
5o en grandes partidas y clase buena, 
en los demás mercados de 47 á 48.
Cebada, en general de 28 á 3o.
Yeros.--Se piden precios inverosími­
les, se ofrecen en partidas á 44, Avena 
á 22 y 23.
NUESTRO MERCADO
No deja de estar concurrido ú. pesar 
de! tiempo y la escasez de trigo y cen­
teno, se nota que aun hay reservas en 
los labradores.
Se paga el trigo á 62. El Centeno á 
45. La Cebada á 29. Avena 22. Yeros 
á 42. Muelas á 29 y algarrobas á 38.
Los Mercados de vinos en calma, 
apenas se vende del pais, se paga añejo 
á 26 reales y á la menuda á 44 cén­
timos litro.
De la Mancha á 26 reales cántaro. .
Capilla de la Cárcel
Misa á las ocho.
En las Claras
Misa á las 7 y 3|4- ,
En el Salvador
Misa á las ocho y media y rosario i 
las tres los domingos.
En Santa María
Misa á las ochu y media y rosario i 
las tres los domingos.
&n la Parroquia de
San Miguel de Reoyo
Misa rezada á las siete y media.
Conventual á las nueve.
Los días festivos á ¡as once.
Después de la Misa catcquesis de los 
niños.
Por la tarde, Rosario y Ejercicio al 
Corazón de Jesús.
Cultos Religiosos
En San Pablo
Misas á las seis, seis y media y nue­
ve.
Por la tarde función religiosa á las 
dos*y media, con Rosario, exposición 
de S. D. M. y reserva.
Acto seguido explicación de 
trina cristiana á los niños.
En Santo Hospital 
Misa á las siete y media.
doc-
RIOSECO.—Imprenta de Santaeufemia,
Abono de frimavera ó üubierla
Lo mejor para los sembrados y au­
mentar mucho las cosechas es el
NITRATO DE SOSA
Que se vende en los A’macenes de 
Abonos Químicos de
ledro de la Silla é lijo.-leñafiel.
Pedir precios y condiciones de venta.
El nuevo dueño de la antigua Fon. 
da de ELIAS DE DOMINGO, Cándi­
do Martin, pone en conocimiento de su 
clientela, que continúa al frente de di­
cho establecimiento el acreditado fon­
dista Tomás Frutos con esmerado ser­
vicio de coches á todos los trenes y pa­
ra salidas á los pueblos y horas que se 
pidan á precios muy económicos.
LABRADORES
Si pensáis abonar con Nitrato de 
Sosa apresuraos a comprarlo, pues su­
be mucho. Si lo hubierais hecho con 
el anterior aviso, os habríais ahorrado 
bastantes pesetas.
FRUTALES
De buena calidad vende Bernard® 
San Juan de ("Zaragoza). Informes Po­
sada de Ojos Negros.
SE VENDE
Madera de Olrro cortada y seca en 
San Llórente. Informes en esta Admi­
nistración.
«BAR IDEAL»
CAFÉ ECONOMICO
DE
AGUSTIN ROJO
En este establecimiento se sirven ca­
fé y toda clase de bebidas.
Mantecadas de Astorga.
Mesa de Billar se vende en buenas 
condiciones.
Reclamos de perdiz (machos) expe­
rimentados y á prueba.
tali.hr de zapatería '
Calle de San llig-ucl
Q^tancizco
Se trabaja toda clase de calzado. 
Especialmente para el campo á 
estilo del pais.
Precios económicos.
Engorde rápido y económico de 
los animales con los preparados
FIEOS
Depósito en esta villa, en la DROGUERÍA 
de la Plaza Mayor
SANTOS ATIENZA
Muraron
S&vtl íi'Sjs y”Ti i JMsi i A É
g|i
3l!Ül F <i5Sf <CSp: 1 Mlíit*
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones,
GAMAS Y MUEBLES
vicToamo” bstbbm
¿Queréis saber donde hay más surtido y mejores condi­
ciones para comprar estos ar ticuos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontraréis de todo 
lo concerniente al ramo y especialmente gran variación de Co­
cinas Económicas para uso de carbón y leña de los más acre­
ditados fabricantes, al mismo tiempo, os facilita la verdadera 
instalación de las mismas, por medio del modelo especial de 
su propiedad.
Para los que no puolen wnprar Oo inas, tengo los acredita­
dos Fuelles Castillo de Peña fiel con mi nombre, para mayor ga­
rantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio 
marca Faro de Sastargo.
Trabajos en cemento y piedra 
artificial, lachadas, cruces, 
fregaderos y tubeñ 
Avenida de A t/onso XI í.
ati
tri
i
1
ín
4.6
N.
]
■Ot
Cura las alecciones del estómaF
é intestinos.
VICTORINO ESTEBAN
Portales Piaza Mayor (Frente á la Iglesia).--PEÑAFIEL.
Maquinaria Agrícola ó Industrial
v Oficinas Tóenieas
Garteiz H.“ Yermo y C. a
BXLBAOVALLADOUJO
EUGENIO BÜENO
Taller de Cerrajería.
Celestino de Juana
Ai
1
Di
iii
Je
líelo jería.
Los martes en Boa
Callicida iHl
Maquinaria agrícola de todas clases.
Aventadoras, Criba», Arados, (Aradas, Rodillos, Cultivadores,
Arrobaderas, Cortapajas, Trituradoresi Bombas y Molinos de /lp |/in 
viento, Prensas para paja, heno, etc. ^ p
Segadoras, Guadaña loras, Rastrillos y afiladoras Me Cormick 
Trilladoras á vapor de todos los tipos.
Prensas y pisadoras para uva,
afiJkQ'O'CTAESA XXTB'USTIUAX*
Catálogos y presupuestos á quien los solicite. 
valladolid: depósito en rioseco:
A venida de Alfonso Xílí, 8 y 9. Ancha, número 1.
El mejor preparado para cui^ 
los callos oíos de «fallo v dure#1, „ . J ^ «I A
i
Pedro de la Villa.- /W»
VIVEROS DE VIDES 1X1
Abono de Primavera ó Cubierta Enrique de la Villa
Seleccionados y con garantía *
i • • < „Lo mejor para regenerar los sem- (|an los injerios, 'barbólos v es^1 
lirados y alimentar muelio las co- tias. Se analizan las tierras. j
! Precios por correspondenciaseclias es el
rn i t m a
IJ IJ
t
J
IMPFT.ENTA
XJ U
Que se vende en los Almacenes de Abonos Químicos de
Pedro de la Villa é Hijo
SáltÁIEBEMIA
Rúa, 52.-Medina de Rioseco.
PENA FIEL
Pedir precios y condiciones xie v§tj^
En este antiguo y acreditado establecimienro sehaA 
da clase de trabajos tipográficos con esmero y economía * i 
cialidad en Esquelas .mortuorias, Recordatorios, Tarjetjg
